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Dan (ingatlah juga) tatkala Rabb-Mu memalamkan : “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti 
kami akan menambah (nikmat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (Ni’matku), maka 
sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih.:  
(QS. Ibrahim (14) : 7). 
 
Dan mintalah pertolongan (Kepada Allah) dengan shobar dan sholat, Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’  (QS. Albaqoroh (2) : 45) 
Sebab sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan   
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ananda bisa membahagiakan bapak dan ibu. 
2. Keluarga besarku tersayang. Adik-adikku Semi, Sardi, Saryati dan Agus Priadi 
tempat aku menanam harapan untuk bersama menamburkan kebahagiaan kepada 
orang tua serta yang selalu memberi memotivasi, nasehat, semangat, kasih 
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Mbah Suti, Dik Iwan, keponakanku, Fahri, Dimas, Nisa, Sopyan, Bude Husniah, 
Pakde Dwi, mba Nies, mbah Khun, mas Hadi, terima kasih atas do’a dan 
motivasinya. 
3. Sahabat-sahabatku, mbak Rani, Poni, Aida, mba Ambar, Raja. Terima kasih 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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Rismani, A510091065. program studi pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 82 
halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan metode 
pembelajaran kooperatif teknik Think-Pair-Share dalam Pembelajaran 
Matematika pada siswa MI Sudirman Ngunut Kelas III guna meningkatkan 
pemahaman konsep belajar siswa pada bidang studi matematika pokok bahasan 
bilangan pecahan sederhana melalui penerapan metode kooperatif teknik Think-
Pair-Share, jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
menggunakan desain PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subjek yang melakukan 
tindakan dalam penelitian ini adalah guru matematika kelas III yang bekerjasama 
dengan peneliti. 
Sedangkan subjek yang dikenai tindakan adalah siswa kelas III MI 
Sudirman Ngunut Jumantono, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode pokok yang meliputi observasi dan catatan lapangan serta metode bantu 
yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
diskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep 
belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan bilangan 
pecahan sederhana. Hal ini dapat dilihat dari: 1) kreativitas siswa dalam 
memanipulasi sarana pembelajaran sebelum diadakan tindakan 0%, menggunakan 
modal matematisasi sebanyak 0 siswa (0%) menyelesaikan masalah sebanyak 5 
siswa (31 %), membuat kesimpulan sebanyak 5 siswa (31%)  diakhir Penelit ian 
Tindakan Kelas kreatifitas siswa dalam memanipulasi saran pembelajaran 
sebanyak 14 siswa (88%) menggunakan modal matematisasi sebanyak 13 siswa 
(81,25%), menyelesaikan masalah sebanyak 14 siswa (88%), membuat 
kesimpulan sebanyak 14 siswa (88%)  
 
Kata Kunci : Pemahaman Konsep Operasi Bilangan Pecahan Matematika, 
metode Kooperati Teknik THINK-Pair-Share 
